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III/2.3. A hitoktatás megszervezése
Szőlőhegy „élete”, beépítése a 20. szá-
zad első éveiben kezdődött el, amikor a 
város által fenntartott és termesztett szőlőt 
a filoxéra kipusztította. A terület magassága 
(„hegy”) az építkezések során fokozatosan 
csökkent, mivel az építési alapanyagként 
szolgáló agyagot elhordták. Az első házak a 
századfordulón (XX. század) épültek a Kö-
kény utcában, majd folytatódott a Szőlő-köze 
utcáig. A Tulipán utcai házakat Modor Kál-
mán kereskedő, cementáru gyáros építette.1
1913. augusztus folyamán Modor Kál-
mán 300 négyszögöles telket adott a város-
nak a Szőlőhegyen elemi iskolaépület céljára. 
1913. szeptember 12-én a képviselő-testület 
által a szőlőhegyi elemi iskolára kiírt építési 
pályázatot Greif Lajos kalocsai kőműves 
mester nyerte meg 43.000 koronás ajánlatá-
val.2 Az iskola épülete szecessziós tégladíszes 
épület, amely Petrovácz Gyula budapesti 
építészmérnök tervei alapján közvetlenül 
az I. világháború előtt 1914-ben.3 Az első 
világháború alatt katonai kórházként szolgált. 
Az első tanítási év 1919-ben kezdődött el, 
első tanítój pedig Faludy Ferenc menekült, 
nagycsaládos tanító volt, aki a kántori teen-
dőket is ellátta.
A lelkipásztori munkát hosszú éveken 
keresztül a jezsuiták látták el. (Az oltárt az 
iskolában minden vasárnap külön állították 
fel.) 1938-tól a lelkészség első hivatalos hit-
oktatója Czár Menyhért lett, aki a szőlőhegyi 
és a negyveni iskolában is oktatott a lelki-
pásztori teendők mellett. 1946-ban önálló 
hitoktatói kinevezést kapott.4 
1946-ban Grősz József érsek 3095/46. 
isk. számú rendelkezésével felállította a kalo-
csai-szőlőhegyi, a rokkanttelepi római katoli-
kus általános iskolai körzetet.5 A szőlőhegyi 
körzethez tartozott a szőlőhegyi, a rokkant-
telepi és a negyveni iskola. A körzet – mint 
csonka általános iskola – jogilag az eperföldi, 
illetve a belvárosi körzethez tartozott. 1946. 
augusztus 16-án az Érseki Hatóság az új kör-
zet igazgatójává özvegy Lórencz Györgyné 
rk. népiskolai tanítónőt nevezte ki. 
1948. június 16-án elfogadott 
1948:XXXIII. tc. értelmében a szőlőhegyi is-
kolát is államosították. 1948-ig a hittanórák a 
rendes (délelőtti) tanítási idő alatt folytak. Az 
első szentáldozási és bérmálási előkészítések 
a templomban vagy a kápolnában történtek 
meg a plébános (esetleg lelkész) szabad elha-
tározásának megfelelően. 1949-től azonban a 
hittanórákat már csak tanítás után (délután), 
később már a tanítás megkezdése előtt is 
meg „lehetett” tartani, de kizárólag az iskola 
épületében. Az oktatásra fordítható időt, az 
óraszámot pedig kettőben határozták meg. A 
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templomi hitoktatás keretében folytatott első 
szentáldozási és bérmálási felkészítést csak 
az iskolai hittanórák keretében végezhették.
Az 1948/49-es tanévre a szőlőhegyi 
iskolában összesen 100 tanulót írattak hit-
tanoktatásra. A hitoktatás négy osztályban 
(I., II., III-IV. osztályban összevont) folyt 
heti két alkalommal (kedden és pénteken) 2-2 
órában zajlott. Elsőáldozásra és bérmálásra 
felkészítés külön órákon az iskolában való-
sították meg.6 A kedvezőtlen körülmények 
hatására 1949-ben beszüntette működését a 
Szívgárda. Azi Elnöki Tanács 1949. szeptem-
ber 5-én váratlanul kiadta 1949. évi 5. számú 
törvényerejű rendeletét, mely eltörölte a kö-
telező, és bevezette a fakultatív hitoktatást.7 
A rendelet értelmében az 1949/50. tanévtől 
kezdődően a vallásoktatás már nem volt 
kötelező. Azok a szülők, akik gyermekük 
vallásoktatását továbbra is kívánták, azoknak 
legkésőbb szeptember 15-ig szóban vagy 
írásban jelezniük kellett az iskolában. 1950. 
szeptember 15-én Darvas József vallás- és 
közoktatási miniszter rendelettel tovább sza-
bályozta az iskolai fakultatív vallásoktatást. A 
hittanórát az utolsó tanítási óra után kellett 
megtartani. Osztályozni nem volt szabad, 
fegyelmi büntetést a óramulasztásért nem 
róhattak ki. A hitoktató az iskola életében 
nem vehetett részt, a hittanórán és iskolán 
kívül a tanulókat semmiféle foglalkozásra 
nem vonhatta össze.8 1950. december 12-től 
kormányrendelet (VKM 1117-10-1/1950. 
sz.) írta elő, hogy a hitoktatási órákon csak 
a beíratott tanulók vehettek részt.9 1951-től 
a vallás és közoktatásügyi miniszter hozzá-
járult a bérmálási és első szentáldozási elő-
készítés templomban történő végzéséhez10 
(sok helyen ellentétbe ütközött). A templomi 
hitoktatásokat a későbbiek folyamán már 
a hétköznapok délutánjain – általában két 
alkalommal 1-1 órában – „szigorú feltételek” 
mellett a városi és a megyei tanács engedé-
lyével lehetett megvalósítani. Feltétül szabták 
a hitoktató előzetes bejelentő kérelmét, vala-
mint az év eleji és év végi jelentések leadását. 
Az iskola államosítása után fiókiskola 
minősítésben az eperföldi iskola igazga-
tása alá került. Az 1950/51-es tanévben a 
Kalocsa-Szőlőhegyi Állami Általános Fiók 
Iskolába 98 tanulót (I. osztályba 32, II. osz-
tályba 25 és a III-IV. osztályba 41) és a Ka-
locsa - Negyvenszállási Általános Népiskola 
33 tanulót (I-III. osztályba összesen) írattak 
be a szülők hitoktatásra.11 
A hitoktatásról szóló jelentések, hitokta-
tási kinevezések, engedélyek elfogadásában 
és kiadásában az Érseki Hatóság, a Főegy-
házmegyei Főtanfelügyelőség, kerületi tan-
felügyelő és az iskolaszék befolyása, szerepe 
lecsökkent, háttérbe szorult annyira, hogy a 
Főtanfelügyelőség működése meg is szűnt. 
Az egyházi ügyek intézése az 1951-ben felál-
lított Állami Egyházügyi Hivatal feladata lett 
s ezzel megszűnt a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak a vallásügyekkel kapcsola-
tos ügyköre.12 A hitoktatónak minden év ele-
jén hitoktatási adatszolgáltatást (hitoktatásra 
jelentkezők száma, előrelátható hittanórák 
száma, órák ellátásában résztvevők száma, 
stb.) kellett beadni az Érseki Hatóságnak, 
valamint az adott tanévre/tanévhez szük-
séges hitoktatói megbízást – de óraadói 
minősítésben – is kellett kérni. A hitoktatói 
megbízó levelet a Kalocsai Érseki Hatóság 
és a Bács-Kiskun Megyei Tanács V.B. X. Ok-
tatási Osztálya adta ki. A megbízólevelet az 
adott iskola igazgatójának be kellett mutatni. 
Az iskolai vallásoktatás mellett a szőlő-
hegyi iskolakápolnában és negyvenszállási 
kápolnában (heti 2 alkalommal 1-1 órá-
ban délután) elsőáldozásra majd bérmálásra 
előkészítő templomi hitoktatás is folyt. A 
templomi hitoktatásra engedélyt és jelentést 
kellett tenni a Kalocsa Városi Tanács V.B. 
Oktatási Osztályának. 1956-ban a megyei 
iskolai hatóságok rendelkezése szerint min-
den általános és középfokú iskolai tanuló 
részesülhetett hitoktatásban, annak ellenére, 




vonatkozó szándékukat bejelentették-e vagy 
sem. A tanuló óhajára lett bízva, kíván-e az 
adott „foglalkozáson” részt venni.13
1956-ban a folyamatos létszámcsökke-
nés miatt a 27 tanulót már csak két csoport-
ra – I-II. osztály, és III-IV. osztály – bontva 
oktatták a hittant heti 2 órában Szőlőhegyen, 
Negyvenszálláson pedig 11 tanulónak (I–
VIII. osztály) heti 1 órában.14 Templomi 
hitoktatáson – elsőáldozás – részt vehettek 
azok is, akik iskolai hitoktatásban része-
sültek és azok is, akik nem jártak hittanra 
és a 7. életévüket betöltötték. Az 1957. évi 
kormányintézkedés szerint az iskolában csak 
azok a gyerekek részesülhettek hitoktatásban, 
akiket a szüleik szabályszerűen beírattak 
az iskolaévre: „Vallásoktatásra beíratást kell 
tartani minden általános iskolában és álta-
lános gimnáziumban az iskolai beíratások 
utáni héten. A pontos napot a sajtó, a rádió 
és az iskolák igazgatói közölni fogják. A 
tanuló vallásoktatásra csak abban az iskolá-
ban jelentkezhet, amelyben a rendes iskolai 
beíratást végezte. Vallásoktatásra csak azt a 
kiskorú gyermeket lehet beíratni, akinek a 
vallásoktatásban részesítését az egyik szülő, 
illetve gyám az iskola igazgatója vagy a 
beírást végző pedagógus előtt szóban, meg 
nem jelenés esetén írásban kívánja.”15 
Ezt követően az iskolában gyakoribbak 
lettek az ellenőrzések. Ha az ellenőrzések so-
rán be nem íratott, be nem jelentett tanulókat 
találtak, akkor azokat azonnal elküldték az 
óráról, és a plébános a legjobb esetben fi-
gyelmeztetést, legrosszabb esetben hitoktatói 
engedélyének megvonását kapta. 1958-tól 
a második osztályosok gyermekek lehettek 
bérmálkozók. Ettől az évtől kezdve az első 
osztályosok már nem kaptak előkészítést.
1965-ban az iskolai beíratások után sok 
szülő olyan panasszal fordult a plébános felé, 
hogy nyilatkozatot kellett aláírniuk, mely 
szerint ők nem akarják a gyermekük vallás-
oktatását és kérik, hogy gyermekük nevét 
töröljék a hittanosok névsorából. Azokat a 
szülőket érintette a kérdés, akik valamelyik 
iskolánál, óvodánál voltak alkalmazva, mint 
fűtő, takarító, stb.16
1966-tól már csak a harmadik osztá-
lyosok bérmálkoztak. Ebben az évben 23 
elsőáldozó és 29 bérmálkozó volt.17 
1967-től a templomi előkészítő oktatást 
már nem az iskolai kápolnában, hanem az 
újonnan felépített templomban tartották 
meg. 1969-től az elsőáldozásra és a bérmál-
kozásra történő felkészítés idejét 2 hónapról 
1 hónapra csökkentették, de az oktatás rendje 
és ideje megmaradt heti két órában. 1969-
ben Negyvenszálláson megszűnt az iskolai 
foglalkoztatás. A negyveni gyermekek ta-
nulmányaikat a kalocsai belvárosi (eperföldi) 
iskolában folytatták. A szőlőhegyi iskolába 
12 gyermeket írattak vallásoktatásra két cso-
portba bontva.18 Templomi hitoktatásra kb. 
40-60 gyermek járt, heti három alkalommal 
(vasárnap is), s 17 elsőáldozó és 17 bérmál-
kozó volt.
1970-től a szőlőhegyi iskolában meg-
szűnt a vallásoktatás. A templomi hitoktatás 
szerepe megnőtt. A hitoktatást heti 3 alka-
lommal (kedden az I-II. osztály, pénteken 
III-IV. osztályos tanulók részére az iskolai 
tanítás befejezése után és vasárnap pedig 
mindenki részére, hogy azoknak is legyen 
alkalmuk hittantanulásra, akik hétköznap 
napköziben vannak) három csoportba osztva 
valósították meg.19 Az 1970-es évek máso-
dik felétől felső tagozat is nyílt a szőlőhegyi 
iskolában. Külön csoportokban oktatták az 
alsósokat, az elsőáldozókat, a negyedikeseket, 
a napköziseket és a felsősöket is. 
1978-ban 4 csoportban valósították 
meg a vallásoktatást heti 2 alkalommal 1-1 
óra terjedelemben: I-II. osztály szerdán és 
szombaton, III. osztály pénteken és szom-
baton, IV. osztály csütörtökön és szombaton, 
az V-VI.-VII-VIII. osztály szombaton dél-
után.20 1979-ben már 6 csoporttal foglalkoz-
nak: Alsósok: I-II. osztály (kedd és szombat), 




(péntek és szombat).21 Felsősök: V. osztály, 
VI. osztály, VII–VIII. osztály (szombaton).
A templomi hitoktatásra külön nem kell 
beiratkozni, irányadó a kereszteltek anya-
könyve lett. 1979-ben átcsatolták az 1. sz. 
(ma Belvárosi) Általános Iskolához. (A sző-
lőhegyi iskola megszűnéséig annak tagisko-
lájaként működött.)
1980-ban a felsősök délutáni foglalkozá-
sa kétfelé vált a bérmálkozó VI. osztályra és a 
IV.-V. osztályra.22 1980-tól a bérmálkozók a 
felkészítés anyagából, vizsgát tesznek. A hit-
oktatás 5 csoportban folyik (I-II. osztály, III. 
osztály elsőáldozók, IV. osztály, V. osztály és 
a VI. osztály – bérmálkozók) heti két órában. 
Később (1982-től) már 4 csoport van: I-II. 
osztály, III. osztály, IV. osztály és a V-VI. 
osztály, de a IV. és a V-VI. osztálynak csak 
heti 1 alkalommal részesültek oktatásban.23 
Az 1980-as években már női hitoktatója is 
van a szőlőhegyi iskolának Mohay Erzsébet 
személyében. A templomi hitoktatás rendje 
3 csoportban folyt (I-II. osztály, elsőáldozók, 
felsősök) heti 1 alkalommal.24 
1990-ben fordulat állt be az egyházak 
életében is. Ez köszönhető volt az 1990. évi 
VI. törvénynek, amely biztosította a lelkiis-
mereti és vallásszabadságot, valamint az egy-
házak szabad létesítését, működését, jogait és 
fenntartásait.25 A hittanórák bekerültek az 
órarendbe! 1992-től az új politikai rendszer 
támogatta az egyházat. A hitoktatók óradíját 
a kormány fizette. A plébános munkáját hit-
oktatók segítették: Dávid M. Bernadett nő-
vér (1989–1992), Kőhegyi Tiborné (1993–
1994).26 1994-ben az alsósok a szőlőhegyi is-
kolában, a felsősök már a belvárosi iskolában 
részesültek hitoktatásban. Az ifjúsági hittant 
nem sikerült megvalósítani. Már nem csak 
a fiatalok, hanem a felnőttek is részesültek 
oktatásban a szentségek kiszolgáltatása előtt. 
A jegyesoktatás: a bevezető szentsé-
gekben részesültek legalább 5 oktatásban, a 
hittant nem tanulók pedig 3 hónap felké-
szítést kaptak. Keresztelési oktatás: minden 
keresztelés előtt fél órán át tartottak a ke-
resztszülőknek.27
1998-2004. Az iskolai létszám 40 és 50 
fő között mozgott. A teljes iskolai létszámból 
kb. 30-40 hittanos tanuló volt. A hitoktatás 4 
osztályban (1-4. osztály) folyt heti 2 órában, 
egy hitoktató irányításával. Az évek során 
kiváló hitoktatók váltották egymást Finta 
József plébános (1998–99), Nemes Márta 
és Hodován Istvánné hitoktatónők szemé-
lyében. 2004-ben sajnálatos tényként kellett 
elfogadni, a városvezetés azon döntését, 
amely az iskolát véglegesen bezáratta, meg-
szüntette az alacsony tanulólétszám miatt. 
A szőlőkbeli gyerekek azóta az Eperföldi és 
a Belvárosi Általános Iskolák tanulói lettek. 
Az ifjúsági csoport számára az összejövetelek 
alkalmával tartanak hitoktatást. 2005-től 
bérmálásra is nyújt felkészülési lehetőséget.28
III/2.4. AZ EGYHÁZKÖZSÉGI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
TÖRTÉNETE ÉS MUNKÁSSÁGA 
1947-2007 KÖZÖTT
III/2.4.1. A testület története
A Kalocsa-Szőlőhegyi Lelkészség 1938 
óta a Szent Imre Plébániához tartozott. 
Önálló képviselő testülete nem volt. A kép-
viselői a Szent Imre egyházközség képvi-
selő-testületének voltak a tagjai. Az Érseki 
Hatóság 1227/41. számú rendeletével május 
1-jétől kezdve lelkészi rangra emelte, s ennek 
következtében szükségessé vált a külön egy-
házközségi képviselő-testület megalakítása. 
1947. július 6-án alakult meg az egyház-
község Jelelő Bizottsága. Tagjai voltak Czár 
Menyhért lelkész, egyházközségi elnök, Pécsi 
Sándor kántor-tanító, jegyző, Greksa Károly 
kőműves, Király Márton és Korsós János 
munkavezető altiszt.29 A Jelölő Bizottság a 
képviselő-testület rendes és póttagjait aján-




A hivatalos lista közszemlére volt kitéve 
a plébániai hivatalban 1947. július 7-től július 
21-ig, melyet az egyházközségi elnök előző-
leg hirdetés útján közhírré tette. A hivatalos 
lista közszemlére való kifüggesztése alatt más 
listát nem ajánlottak. Így az egyházközségi 
elnök a hivatalos listán szereplőket egyhan-
gúlag egyházközségi képviselő-testületi ren-
des, illetve póttagoknak jelentette ki (1947. 
július 22.). Az Érseki Hatóság 3662/1947. 
szám alatt a jegyzőkönyvben foglaltakat 
jóváhagyta.30 1947. augusztus 10-én tartott 
alakuló gyűlésen a képviselő-testület min-
den tagja letette az esküt. Az alakuló gyűlés 
után a tisztikar megválasztására került sor: 
Világi elnöknek Király Mártont, jegyzőnek 
Pécsi Sándort, gondnoknak Tamás Jánost 
választották.31
Az egyházközségi képviselő-testület lét-
számát a szabályzat (13 §. 1. a. szerint) 18 fő-
ben, a pótképviselők létszámát 9 főben állapí-
totta meg.32 A gyűlések határozatképessége 
a kétharmados többségtől (12 fő) függött.33 
Ha a létszám nem érte el a „12 főt”, akkor 
új gyűlést, új időpontban kellett összehívni. 
1947-től az Érseki Hatóság 3953/47. számú 
rendelete szerint Szőlőhegynek a Központi 
Egyháztanácsba 7 képviselőt (Czár Menyhért 
egyházi elnök, Király Márton világi elnök, 
Pécsi Sándor kántortanító, Greksa Károly, 
Korsós János, Rideg Mátyás és Zsubori 
Mihály) kellett delegálni.34 Ettől az évtől 
változások, újabb tisztviselői állások vártak 
betöltésre. Ezek a következők voltak: egyház-
községi választók névjegyzékét összeállító 
bizottság (Boromissza Sándor, Vén Albert, 
Bor János), felszólalási választmány (Ki-
rály Márton, Korsós János, Greksa Károly, 
Romsics Károly és Zsubori Mihály), jelölő 
bizottság, választási küldöttség (Mezei Ká-
roly, Vida Péter), igazoló bizottság (Tamás 
László, Kiss István, Katus József), Esperesi 
A.C. (Greksa Károly), hitbuzgalmi szakosz-
tály (Czár Menyhért egyh. elnök, Markó 
János, Felgyői Sándor, Kókai Istvánné), szo-
ciális szakosztály (Dusnoki László, Greksa 
Károly, András István, özv. Csekei Imréné), 
kulturális szakosztály (Pécsi Sándor, Felgyői 
Sándor, Baksa László, Hamvas Imréné, Kó-
kai Mária), sajtó szakosztály (Pécsi Sándor, 
Felgyői Sándor, Viedner Bernát, Balaton Jó-
zsef), szervezési szakosztály (Király Márton, 
Dusnoki László, Boromissza Sándor, Mezei 
Károlyné).35 A választások eredményességét, 
az Érseki Hatóság mindig felülvizsgálta, s ha 
mindent rendben talált, már csak az érsek 
jóváhagyó megerősítése és a megválasztott 
tisztviselők elismerése volt hátra. 1948-ban 
megalakult az Egyházközségi Kulturális 
Szakosztály.36
1948-tól a képviselő-testület az adó-
kivetést két bizottságra bízta: 1. kalocsai: 
tagjai lettek az egyházközségi elnök, világi 
elnök, jegyző, gondnok és Greksa Károly; 2. 
negyveni: az egyházi elnök, Rideg Mátyást, 
Bor Jánost, Bagó Ignácot és Kapitány Jánost 
választották.37 1950-ben az Érseki Hatóság 
1740/50. sz. rendelete a képviselők mandátu-
mát meghosszabbította. A képviselő-testület 
részleges választásokat tartott. Póttagoknak 
javasolta Peák Jánost, Farkas Istvánt, Lakatos 
Sándort, Jagicza Józsefet, Felgyői Sándort, 
Pirisi Károlyt, Máté Lajost, Romsics Antalt 
és Markó Istvánt, póttagok pótlására pedig 
Bertai L. Jánost, Bolvári Istvánt, Hasszán 
Ferencet, Mácsai Lajost és Kovács Lászlót, 
jegyzőnek Dusnoki Lászlót a Központi Ta-
nácsba Tamás János gondnokot, a Központi 
Tanácsba póttagoknak Vida Pétert, Tamás 
Lászlót és Dusnoki Lászlót választották.38
1949/1950-től a képviselő-testület tisz-
tikari választása során már a pénzbeszedői 
tisztségre is képviselőt kellett kijelölni.39
1950-től a következő tisztviselői beosz-
tásokra szavazhattak: világi elnök, jegyző, 
gondnok és a pénzbeszedő (számvizsgáló 
bizottság). A legfontosabb teendők ellátását 
az egyházi gondnok végezte. Fő feladata volt 
az egyházközségi adó leszedése. 1949-től a 




önálló feladatkörként működött tovább az 
erre a pozícióra megválasztott személlyel 
(képviselővel). Tamás János egyházközsé-
gi gondnokot a pénzbeszedői tisztségben 
előbb Baksa Ferenc (1949), majd dr. Straub 
Sándor (1950) váltotta.40 Későbbiekben az 
egyházi gondnok feladata maradt a lelkész-
lakás, a kápolna „állagának” ellenőrzése. 
Állapotváltozásukról jelentést kellett tennie 
a képviselő-testületnek. Az elvégzendő mun-
kálatok esetében a mesteremberek felkeresése, 
árajánlatok kérése.41 Jogkörébe tartozott az 
egyházközség zárszámadási, költségvetési és 
templom pénztári jegyzőkönyvek hitelesítése 
is. A képviselő-testületi tagok észrevételeiket 
(adóemelés, javítások, stb.) a gyűlések során 
szóvá tehették, s megfelelő támogatottság 
mellett szavazásra bocsáthatták.  A világi el-
nök mellett egyházi elnök is működött, s ezt 
a tisztségét a mindenkori plébános töltötte 
be. Fő feladatai közé tartozott a közgyűlés 
(rendes, rendkívüli, költségvetési és zárszám-
adási) összehívása, tárgyának ismertetése, 
póttagok, illetve póttagok rendes taggá jelö-
lése (kinevezése), a jegyzőkönyv hitelesítése, 
választások elrendelése, eskütételek levezeté-
se, javaslatok, kérelmek intézése a képviselő-
testület felé. Ő adta a gyűlés tudomására 
az Érseki Hatóság rendeleteit, határozatait. 
A jegyző feladata a gyűléseken történtek 
jegyzőkönyvbe foglalása volt. A jegyzőkönyv 
hitelesítését két az egyházi elnök által felkért 
képviselő végezte. A leírtakról másolatok 
(két példány) készültek, amelyet az Érseki 
Hatósághoz jóváhagyás végett fel kellett 
terjeszteni. A jóváhagyó záradékkal ellátott 
másolatok közül, az egyik példány az érseki 
irattárba került, a másik példányt vissza-
küldték a plébánia irattárába.42 A jegyző 
feladatkörébe tartozott még a számvizsgáló 
bizottság által készített, zárszámadást felül-
vizsgáló jegyzőkönyvének a felolvasása a 
zárszámadási gyűléseken, valamint az egy-
házközségi költségvetések és zárszámadások 
aláírása, hitelesítése. 
Képviselő-testületi választásokkor a 
képviselő-testület megújításáról az Érseki 
Hatóság leiratai tájékoztatták az egyház-
községet (lelkészt, plébánost). A képviselő-
testület rendes, illetve póttagjainak a pót-
lásával az egyházközségi elnök rendelkezett, 
a képviselők „belegyezésével”. A tisztikari 
választásokat az „újonnan” alakult vagy újjá 
alakított képviselő-testület végezte, de elha-
lálozás esetén, ismét a plébános (egyházköz-
ségi elnök) kérésére kellett a testületnek új 
jelöltet állítania. A jelölték névjegyzékét az 
Érseki Hatósághoz fel kellett terjeszteni. Ha 
minden rendben találtatott, akkor a főpász-
tor a választások eredményét jóváhagyta és 
a megválasztott képviselőket a tisztségükben 
megerősítette. A következő gyűlések alkal-
mával a képviselők, tisztviselők beiktatására 
került sor, az ünnepélyes eskü letételével. 
A képviselő-testületi gyűlések: 1. Zár-
számadási gyűlések: a zárszámadási gyű-
léseket mindig megelőzte az egyházközség 
zárszámadásainak felülvizsgálása, melyen a 
háromtagú számvizsgáló bizottságon kívül 
részt vett az egyházközségi elnök, a gondnok 
és a jegyző. Fő feladatuk volt a pénztárkeze-
lés átvizsgálása. Átnézték az adóbeszedési 
blokkokat, az adóbeszedési naplót, a pénztári 
főnaplót, a bevételi és kiadási okmányokat: 
nyugtákat, ellennyugtákat. Ha a pénztárke-
zelést rendben találták, elfogadás és felment-
vény megadása végett a képviselő-testületi 
ülés elé terjesztették.  A felülvizsgálást követő 
egyházközségi gyűlésen (általában egy nap-
pal később tartották) a képviselő-testület a 
zárszámadást letárgyalta.43
A zárszámadási gyűlések menete: 1955-
ig a számvizsgáló bizottság jelentését (jegy-
zőkönyvét) az elnök ismertette.44 1956-tól az 
elnök kérésére a számvizsgáló bizottság tett 
jelentést az előző évi egyházközségi zárszám-
adásokról. A beszámolók után a bizottságnak 
felmentvényt kellet kérni a képviselő-testület-
től. A felmentvény megadása után a képvise-




zással kellett elfogadnia a zárszámadásokat. 
Ha a testület minden tagja elfogadta, akkor 
jóváhagyás végett felterjesztette az Érseki 
Hatósághoz.45 1963-tól változás történt. Az 
elnök ismertette az előző évi költségvetéssel 
összehasonlított bevételi (áthozatok, segé-
lyek, gyűjtések, stb.) és kiadási (lelkészi fi-
zetés, házfenntartás, épületek karbantartása, 
stb.) tételeket. A zárszámadási tételek ismer-
tetése, majd a vele kapcsolatos észrevételek 
után, elnöki felkérésre a jegyzőkönyvvezető 
felolvasta a számvizsgáló bizottság jelentését. 
A számvizsgáló bizottság a pénztárkeze-
léssel kapcsolatos felmentvény megadását 
javasolta és elfogadás végett előterjesztette. 
A képviselő-testület az elnök előterjesztését 
és a számvizsgáló bizottság jelentését, ha 
tudomásul vette, akkor következett a név 
szerinti szavazás. Sikeres szavazás után a 
testület által megbízott elnök a számadásokat 
jóváhagyás céljából felterjesztette az Érseki 
Hatósághoz. A jegyzőkönyveket a kalocsai 
Főegyházmegyei Számvizsgálószék vizsgálta 
felül és hagyta jóvá.46
2. Költségvetési gyűléseken: az elnök 
ismertette az új évre várható bevételeket 
és kiadásokat. A képviselő-testületi tagok 
hozzászólásokkal jelezhették észrevételeiket, 
terveiket esetleg elképzeléseiket. A testület-
nek át kellett gondolnia és tárgyalnia, hogy 
az egyházközség bevételeit milyen módon 
tudnák növelni, kiadásait pedig csökkenteni, 
illetve a kiadásokkal járó beruházások (javí-
tás, építés, stb). esetében van-e fedezet, annak 
hiányában szükséges-e kölcsönök felvétele. 
A költségvetési tételek, előterjesztések 
letárgyalása után következett a névszerinti 
szavazás. Elfogadás esetében a költségvetési 
jegyzőkönyvet, (két példányban) jóváhagyás 
végett felterjesztették az Érseki Hatóság-
hoz.47
1964-től a képviselő-testület tisztikara 
három új tisztséggel bővült. A gondnok és 
a pénztáros az építendő ügyeinek intézése 
miatti elfoglaltságára hivatkozva, javaslatot 
tett arra, hogy az egyházközségnek legyen 
külön pénztárosa és mellette két pénztári 
ellenőr is működjön. A javaslatot a testület 
egyhangúlag elfogadta és megszavazta. Az 
egyházközség pénztárosa Péteri József, el-
lenőrök pedig Pirisi Károly és Markó János 
lettek.48 1979-től özvegy Romsics Antalné 
és özv. Vida Pálné személyében már öt 
női tagja is volt a testületnek.49 Az Érse-
ki Hatóság 577/1985. számú rendeletével 
új Egyházközségi Szabályzat lépett életbe. 
Ennek értelmében minden egyházközségi 
képviselő-testületet 1986. január 1-jével újjá 
kellett szervezni. Az új szabályzat két lénye-
ges pontját emelem ki: az egyik a képviselők 
korhatárát 75 évben állapította meg. 75 év 
felett már tiszteletbeli tagnak számított. A 
másik pont értelmében a megbízatások 5 
évre szóltak.50
1986-ban a képviselő-testület újjáalakult. 
Az egyházközségek Általános Szervezeti Sza-
bályai 15.§-ának 1. és 2. pontja szerint az új 
egyházközségi képviselő-testület névsorát a 
régi egyházközségi tanács a plébánossal és 
a képviselő-testülettel állította össze: Péteri 
József, Dusnoki László, Gál József, Szauter 
János, Markó János, Tamás László, Kapitány 
János, Barna Mihály, özv. Molnár Lajos-
né, özv. Romsics Antalné, Berta Somogyi 
Jánosné, Romsics Károlyné, özv. Sambart 
Mihályné. Az új tagok névsorát 1986. január 
5-én vasárnap a délelőtti szentmise végén a 
plébános ismertette a hívek közösségének. 
A tagnévsort a templom hirdető tábláján 15 
napig közszemlére tették ki. Ha névsor ellen 
a hívők nem emeltek kifogást, akkor az egy-
házközségi elnök az előírt két hét letelte után 
kérte az Érseki Hatóságot a képviselő-testü-
let megerősítésében.51 Az új testület 1986. 
február 2-án megtartotta alakuló gyűlését. 
A képviselői eskü letétele után a tisztviselői 
állások, a vezetőség megválasztására került 
sor: elnök Péteri József, jegyző Dusnoki 





1997-ben szervezetileg teljesen átala-
kították a testületet. A régi bizottságok új 
névvel felruházva folytatták munkájukat. 
Így jött létre a gazdasági bizottság, a litur-
gikus bizottság és kateketikai (hitoktatási) 
bizottság. A képviselő-testület megújításának 
menete: a választások előtt a templomban 
urnát helyeztek el a hívek számára, akik 
javaslataikat abba helyezhették. (Itt említem 
meg, hogy nem szavaznak, csak javasolnak!) 
Általában a régi, ismert képviselőket javasol-
ják, de az idősebb életkort figyelembe véve 
újak is jelölésre kerülnek. Ezt követően a sza-
vazatokat összeszámlálják, összesítik, majd 
megalakulhat a testület. A megalakulás után 
történik a tisztújítás titkos szavazás útján. A 
következő tisztségek várnak betöltésre: világi 
elnök, gondnok, jegyző, gazdasági bizottság, 
liturgikus bizottság és kateketikai bizottság. 
A gazdasági bizottság feladata az egyház-
község anyagi ügyeinek intézése, könyvelés, 
tanácsadás a nagy beruházások esetén is. 
Arra jogosult, hogy a pénztárkönyvet átnézz, 
a perselypénzt összeszámolja. A liturgikus 
bizottság fő feladata, hogy a szentmiséken 
és a „nagy” ünnepeken a papságot segít-
sék (pl. körmenet). Besegítenek a templom 
rendezésében, szépítésében. A kateketikai 
bizottság, melynek biztos tagjai a hitoktató 
és az ifjúsági referens. Az ifjúsági referens az 
ifjúsági érdekeit s fejlődését szem előtt tartó 
és felszólaló személy. A bizottság fő feladata 
a gyerekekkel, fiatalokkal való foglalkozás. A 
gondnok ma már a gazdasági bizottság el-
nöke. Feladata a zárszámadási költségvetések 
aláírása. A választások eredményét az Érseki 
Hatósággal tudatni kell s a mandátumok 5 
évre szólnak. 
A képviselő-testületi taggá válás ki-
kötései: 1. Testületi tag nem lehet az, aki 
elvált, s újraházasodott, illetve botrányos 
előélettel rendelkezik. 2. A másik az életkor 
megkötése: a 75 év felettiek csak tiszteletbeli 
tagok lehetnek. A gyűléseket az egyházi és a 
világ elnök hívja össze. Az egyházi elnök csak 
javaslatot tehet, s nem utasíthat. Mindenben 
a képviselő-testület hozza meg a döntést. 
Az Érseki Hatóságnál mindenről be kell 
számolni. 2002-ben megtörtént a testület 
megújítása. A képviselők mandátuma 5 évre 
szól. Létszáma 9 főből áll: 2 negyvenszállási 
és 7 kalocsa-szőlőhegyi képviselő. Egyes 
képviselők tagjai a plébánián működő fel-
nőtt csoportnak is.  Az egyházközség egy 
évben két gyűlést tart. A Szent Imre egy-
házközség képviselő-testülete és a Szent 
Péter egyházközség képviselő-testülete közös 
rendezvények (espereskerületi gyűlés, ünne-
pek) alkalmával szokott összeülni évente 1-2 
alkalommal. 2007: napjainkban a képviselő-
testület választása, hatásköre hasonló keretek 
között mozog, mint régen.53 Gyűléseit 1947 
és 1979 között a lelkészi hivatalban, 1980 
januárjától 1996-ig a Szent Péter templom 
emeleti hittantermében, majd 1997-től a 
Szent Péter plébánia irodájában tartotta, s 
tartja ma is gyűléseit az egyházközségi kép-
viselő-testület. 
III/2.4.2. A testület tevékenysége
1947. augusztus 10-én megalakult a 
Szőlőhegyi Lelkészség első önálló képvise-
lő-testülete, s a vele együtt járó tisztségek 
betöltésre kerültek. 1946-ban az egyházköz-
ség 30 kat. hold földet igényelt az a helybéli 
Földosztó Bizottságtól. Az Országos Föld-
birtokrendező Tanács hozzájárult, hogy a 
lelkészség számára plébánosi-, kántori- és 
harangozói javadalom címén 30 kat. holdig 
terjedő földet juttassanak a kalocsai tartalék-
birtokból. A jóváhagyott ingatlanok kiadása 
1948-ig nem történt meg.54 A képviselő-tes-
tület többszöri kérésére az Érseki Hatóság 
2122/1949. számú rendelete a Szent Imre 
egyházközség plébánosi javadalom megosz-
tását írta elő. A szőlőhegyi plébános javadal-
mára 30 kat. holdat, a Szent Imre kántori és 
harangozói javadalom céljára pedig 6, illetve 




sát az Érseki Hatóság azért rendelte el, mert 
a földreform során az érintettek javadalmi 
földjét elvették.55 1949-re a lelkészség anyagi 
helyzete megromlott s eladósodott. 1949-
ben a bevételi kiesések miatt az egyházi adót 
4 forintról 6 forintra emelték.56 Tamás János 
egyházközségi gondnok elfoglaltsága miatt 
lemondott pénzbeszedői tisztségéről.57
1951. január 1-jétől a Központi Egy-
háztanács adóügyi nehézségei miatt a három 
egyházközségnek önállóan kell megoldania 
saját pénzkezelését. A Szent Péter lelkészség 
talpra állítása, anyagi helyzetének javítása és 
stabilitása végett a belvárosi egyházközség 
3000 Ft segélyt folyósít.58 A lelkészség az 
év vége felé olyan kilátástalan helyzetbe 
került, hogy az Érseki Hatóság elrendel-
te a szőlőkbeli területek visszacsatolását a 
belvárosi plébánia területéhez. A hívek lel-
ki gondozását továbbra is Czár Menyhért 
végezte.59 1951-ben a képviselő-testület az 
Érseki Hatóság 3533/51. sz. leiratának meg-
felelően felajánlotta a 30 kat. hold javadalmi 
földet és a negyveni kápolna nevén álló 
1104 négyszögöl Kővágó-hagyatékot.60 A 
telekkönyvi hivatal az egyházközség nevére 
írta át a lelkészlak telket (816 négyszögöl), 
mint lelkészi javadalmat, mert telekkönyvi-
leg a Szent Imréhez tartozott. A negyveni 
kápolna föld ismét visszajegyeztetett a ká-
polna alapjaira. A világi elnök javaslatára az 
egyházközségi adófizetés alsó korhatárát 18. 
életévben állapította meg a testület.61 1954-
től a belvárosi egyházközség a szerződésben 
biztosított segélyt teljesen beszüntette, így az 
egyházközség teljesen magára maradt.62 Az 
egyházközségben egyre kevesebben fizették 
az egyházi adót, ezért a lelkészség kérte az 
Érseki Hatóságot, hogy központi tartozá-
sait töröljék, mert képtelen azt teljesíteni.63 
1958-tól a harangozói díjat az egyházköz-
ségnek kell fedeznie.64 1959. január 1-jétől a 
lelkészség szükségleteinek fedezése végett az 
Érseki Hatóság 405/959. számú rendeletével 
visszaállította (8042/950 sz.) a belvárosi egy-
házközség 3000 forintos segélyezését.65 A 
képviselő-testület az egyházközségi adót sze-
mélyenként 20 forint, páronként 40 forintra 
emelte.66 1966-ban az építendő templom 
ügyeinek intézésére templomépítési bizott-
ságot választottak, melynek tagjai lettek: 
Greksa Károly világi elnök, ny. kőműves, 
Pirisi Károly kőműves mester, Felgyői Sán-
dor gondnok, Péteri József pénztáros, Markó 
János és Pirisi Károly pénztári ellenőrök.67
1970-ben az egyházközség ügyeinek 
megkönnyítésére felvetődött annak a gon-
dolata, hogy a negyveniek részére létesül-
jön gondnokság, ami felérne egy „nem 
független” egyházközségi képviselő-testü-
lettel.68 1971-ben az elhalálozott Greksa 
Károly világi elnök helyére Péteri Józsefet, 
a megüresedett pénztárosi tisztségre Vida 
Pált választották. Földesy Antal ny. keceli 
apát-plébános 2150 forintos hagyatékát az 
épülő templomra hagyta.69 1974-ben Vida 
Pált, Balaton Ferenc váltotta a pénztárosi 
beosztásban.70 1975-ben a képviselő-testü-
letnek sikerült eladnia a „város réten” elterülő, 
negyvenszállási templomalap szántót (1138 
négyszögöl) ölenként 1 forintért, ami 1138 
forint bevételt jelentett az egyházközségi 
pénztárnak.71 A lelkészség tulajdonát képező 
úgynevezett óvoda melletti telek fenntartása 
és gondozása gondot okozott, ezért eladásra 
került, amelyet a Városi Tanács 1976-ban 
77.837 forintért megvásárolta.72 Az Érseki 
Hatóság Fényi János plébános halála után 
1978-ban a plébánia vezetésével Kövesi Ist-
ván rémi plébánost bízta meg.73 A képviselő-
testület a plébánia kert-telek felét házhelyül 
(beépítés céljára) szeretné eladni, hogy az 
adott terület ne álljon kihasználatlanul. A 
telekrészt (326 négyszögöl) sikerült eladni 
Várszegi Józsefnek, aki négyszögölenként 
500 forintot fizetett.74 1986-ban az Érseki 
Hatóság 577/1985. számú rendelete értel-
mében az egyházközségi képviselő-testület 
újjáalakítása és tisztikarának megválasztása 




Dusnoki László, Gál József, Szauter János, 
Markó János, Tamás László, Kapitány János, 
Barna Mihály, özv. Molnár Lajosné, özv. 
Romsics Antalné, Berta Somogyi Jánosné, 
Romsics Károlyné, özv. Sambert Mihályné. 
Az alakuló gyűlés után elnöknek Petri Józse-
fet, jegyzőnek Dusnoki Lászlót, gondnoknak 
Gál Józsefet, pénztárosnak Szauter Jánost 
választották.75
1987-ben elhunyt Petri József egyház-
községi elnök. Helyére Gál József gondno-
kot, gondnoknak Szauter János pénztárost, 
pénztárosnak Tamás Lászlót választották 
meg 1988-ban.76 Dankó László érsek Kövesi 
István érseki tanácsos plébánost kinevezte 
a Cigányok Lelkigondozó Bizottságának 
tagjává.77 1992-ben a Főegyházmegyei Hi-
vatalos Közlemények 958/1991. számú le-
irata értelmében a képviselő-testület a 75. 
életévüket betöltött képviselők helyét fiatal 
jelöltekkel tölti be: Kővágó Tamás, ifj. Sza-
badi János, Kovács Imre, Kőhegyi Tibor 
és M. Bernadett hitoktató személyében.78 
Kövesi István plébános kérésére (rossz látása 
miatt) a negyvenszállási kápolnában 1992 
őszétől a Szent Imre plébánia fiatal káplánja 
Polyák Imre végzi a szentmiséket.79 Kövesi 
István kanonok plébánost megromlott egész-
ségügyi állapota miatt 1995-ben Velencei 
Tamás Kalocsa - belvárosi kisegítő lelkész 
váltotta.80 Az egyházközségi adót páron-
ként 800 forintban, magánosoknak 400 
forintban állapították meg.81 Velencei Tamás 
a körzeti Szinódusi Bizottság felszólításá-
ra 1996-ban felújította képviselő-testületét: 
Sztankó Károly világi elnök, Vörös Attila 
gondnok, Bánfalvi Tímea jegyző, Kovács 
Gáborné, Lakatos Zoltán, Vén Ignác, Sil 
Ferenc, Bánfalvi Péterné, Kovács Imre, Kő-
vágó Tamás, Szabadi János, Kőhegyi Ti-
bor.82 1996-ban a szegények segélyezésére 
megalakult a plébánián, az egyházközség 
karitasz csoportja: Vörös Attila, Lakatos 
Zoltán és Kővágó Tamás vezetésével.83 1997-
ben Sztankó Károly világi elnök és Bánfalvi 
Tímea jegyző lemondtak tisztségükről, mert 
úgy érezték, hogy a tisztségre alkalmasabb 
személyek kellenek.84 1998 elején ezért rész-
leges tisztikari választásokat tartottak: világi 
elnök Vörös Attila, gondnok Hodován Ist-
ván, jegyző Farkas Hajnalka lett.85 Ebben 
az évben a Szent Péter Plébánia bérbe adta a 
plébániához tartozó, üresen álló konyhaker-
tet Hellenpack Margitnak. A megállapodás 
értelmében a föld-bérlet fejében a termés 
felét a plébániának adja, a kertet tisztán és 
rendben tartja.86 1998-ban Velencei Ta-
mást, Finta József plébános váltotta a Szent 
Imre Plébánia plébániai kormányzóságában. 
1999-től a Szent Imre Plébánia és a Szent 
Péter Plébánia kormányzása Finta József 
plébános kezében összpontosult.
III/3. Kulturális rendezvények, 
zarándoklatok, kirándulások
Ezen eseményeket a Szent Imre Plé-
bániával együtt szervezték. Február hó-
nap valamelyik szombatján farsangi bál a 
Karitasz- és az ifjúsági csoport szervezésében, 
majd a nagyböjti időszak egyik hétvégéjén 
nagyböjti lelkigyakorlat. A nagyböjt egyik 
szombatján ifjúsági lelkinap. 2000 óta, min-
den nagyheti szertartás ideje alatt egyszer, 
az eperföldi és szőlőhegyi templom között 
gyertyás felvonulást tartanak. Pünkösd hét-
főn egyházközségi lelkinap és majális. Helye 
a meszesi Érseki Üdülő (a Duna mellett). A 
találkozón délelőtt előadásokat, csoport-
beszélgetéseket, közös ebédet, a délután 
folyamán kötetlen programokat (pl. játék, 
éneklés) tartanak a résztvevőknek. Június 
végén kerül sor az alsós és felsős hittanosok 
táboroztatására. Az alsósok táboroztatásának 
helyszíne a meszesi Érseki Üdülő, időtartama 
3-4 nap. A kicsik üdültetése után kerül sora 
a nagyok kirándultatására. A felsős hitta-
nosokat az ország különböző részeire (pl. 
Mánfa, Kosd, Veszprém, stb.) viszik tábo-




kirándulása zajlik. A kirándulások célpontját 
üresen álló, de jó állapotban lévő plébániák 
(pl. Perenyében) adják. Augusztus hónap tel-
jes első hetében a fiatalok számára Bugacon 
lelkigyakorlatot tartanak. Október hónap 
valamelyik szombatján szüreti bált rendeznek 
az ifjúságnak. November 5. A Szent Imre 
naphoz legközelebb eső hétvégén búcsúi 
rendezvényeket tartanak a plébánián: péntek 
este szentmisét tartanak a betegeknek, szent-
ségek kiszolgáltatása, majd vendégül látják 
őket a plébánián. Szombat este a házasok ün-
nep, s itt megáldják 25 és 50 éves házasokat a 
szombat esti szentmisében. Vasárnap ünnepi 
búcsúi szentmise, amelyet az érsek úr vagy 
a segédpüspök celebrál. A sorozatot ünnepi 
ebéd vagy vacsora zárja a képviselő-testület 
tagjaival és vendégeivel. A decemberben Ka-
rácsonnyal összefüggő rendezvények töltik 
ki: Betlehemezés, hittanosok pásztorjátéka 
a Bem utcai Szociális Otthonban, majd la-
kóinak megajándékozása a Karitasz-csoport 
segítségével, illetve december hónap utolsó 
iskolai napján az iskolások számára a temp-
lomban, s végül december 24-én délután az 
egyházközség számára. 
Évente két helyre szerveznek zarándok-
latot. Az egyik állandó cél Andocs, ahova 
minden szeptember hónap egyik szombatján 
lelkes hívők tömege indul kegyeletét leróni. 
A második zarándoklat célja minden évben 
változik (pl. Máriacell, Máriakéménd, stb.).87
IV. Utószó
A vallás végig kísérte, és meghatározta 
az emberiség életét, kapocs isten és ember 
között. A kettejük közötti közvetítő szere-
pet, az „egyház” tölti be. A XXI. századra 
egyedül az egyháznak (vallásnak) sikerült 
hatalmas tömegeket összefogni, a láthatatlan 
erőt képviselő hit által. A hit, a remény, a vágy 
és a bizakodás adott erőt az emberiségnek, 
hogy a történelem nagy akadályait (háború, 
éhínség, betegség,  … stb.) le tudja küzdeni. 
Mindezekre élő példa, az én városom, 
Kalocsa, benne a Szent Imre és a Szent Péter 
plébánia. Várady Lipót és Zichy Gyula érsek 
az első világháború és a nehéz gazdasági 
helyzet ellenére „megépítették” a város szá-
mára a templomot és a plébániát, hogy ezzel 
még jobban szolgálják a lelkek építkezését. 
Várady érsek az 1919 júniusában Kalocsán 
tomboló, a Szamuely Tibor vezette vörös 
terror idején személyével erőt és kitartást 
adott Kalocsa lakosságának. A külvárosi 
részek lélekszámának növekedése sürgette, 
az ott élők folyamatos lelki gondozását. A 
problémát Zichy Gyula érsek a Szőlőhegyi 
Lelkészség megalapításával orvosolta. Így 
a plébánia-templomoktól távol lakó hívek 
hitéletének irányítását helyben oldották meg.
A második világháború vége felé, az oro-
szok közeledtére a Szálasi-kormány kiüríteni 
parancsolta a várost, de a nyilas vezetőkön 
kívül senki sem menekült el. Ez köszönhető 
volt Grősz József kalocsai érsek helyben 
maradásának. A szőlőhegyi plébánia 1950-
re súlyos anyagi helyzetbe került, s csődbe 
jutott. Grősz József érsek közbenjárására, a 
Belvárosi és a Szent Imre plébánia anyagi 
hozzájárulásával sikerült megmenteni. A fej-
lődés és megerősödés olyan mértékűvé vált, 
hogy az államosított iskolakápolna helyett, 
az egyházközség önálló, saját kézben lévő 
templomot épített magának 1966 és 1968 
között. A nagy tervet Várkonyi Imre káp-
talani helynök és dr. Hamvas András érsek 
közbenjárásával sikerült megvalósítani. 
A nehéz megpróbáltatások ellenére az 
egyházközség töretlenül és szilárdan áll alap-
jain. Túlélte a súlyos anyagi helyzettel járó 
csődöt, az egyház ellen indított lejárató ál-
lami kampányt, az egyesületek beszüntetését. 
A hívek lelkesedését sem sikerült megtörni a 
teljes iskola-kápolnából való kiszorítással. Az 
emberek szívében lakó remény és akarat úrrá 
tudott lenni a félelmen, s megmutatta, milyen 




A hitoktatás ereje, ebben az időben 
mutatta meg igazán, hogy mit is tanított és 
kért Jézus tanítványaitól, apostolaitól és az 
őt követőktől. 1971-ben az iskolai hitoktatás 
ideiglenes szünetelése alatt, a szigorú intézke-
dések ellenére a templomban folyt az oktatás. 
Az emberiség elkövetkezendő nemzedé-
kének tanulnia kell elődeinek nagy hibáiból. 
Ne vessünk meg senkit azért, mert vallásos, 
és azért sem, ha esetleg nem hisz az ilyen 
dolgokban. Azt tanácsolom, hogy szeressük 
egymást, éljünk békében és tartsunk össze. 
Hiszen a hit, a remény és a szeretet erejé-
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Eszményektől a  
kompetenciák felé (IV.)  
Ifjúságügyi konferencia Szegeden
2010. október 4-én az SZTE JGYPK Pa-
noráma Termében ifjúságügyi tudományos 
konferenciát rendeztek. A kérdés tudós és 
gyakorlati szakemberei előadásaikban az Ifjú-
ság, ifjúságügy – új kihívások Magyarországon 
és Európában témakört járták körül. A kér-
déskör jelentőségét mutatja, hogy szervező 
SETUP Alapítvány mellett értő támogatókat 
sikerült felsorakoztatni az ügy mellé: BBTE 
Max Weber Alapítvány (Kolozsvár), Európai 
Ifjúsági Kutató-, Szervezetfejlesztő és Kom-
munikációs Központ (EIKKA), DKMT 
Eurorégió Ifjúsági Szövetsége, Mobilitás 
Dél-alföldi Regionális Szolgáltató Iroda, 
SZTE Alkalmazott Humántudományi In-
tézet, valamint a SZTE JGYPK Szakképzési, 
Továbbképzési és Távoktatási Központ.
A konferencia egész napos programja dr. 
Zakar Péter, a Csongrád Megyei Közgyűlés 
alelnökének megnyitóbeszédével kezdődött, 
majd délutánba nyúlóan folytak a színvonalas 
előadásokat. Az előadások sorát Wootsch 
Péter ifjúságpolitikai szakértő nyitotta meg, 
aki a magyar ifjúsági munka jelenlegi helyze-
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